









































































































る（本柳 2015, 鈴木 2015, 藤岡 2016, 柄本 2016）。
「リスク管理型消費」あるいは「抗リスク消費」





























国在住の日本国籍で 15 歳以上 69 歳以
下（2016 年 8 月末現在）の一般男女
個人 4）





調査期間：2016 年 9 月～10 月
計画標本規模：4,000 件
本調査における有効回収数は 1,609 件、有効回










































男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計
10 代 3.3 3. 2 6. 5 2. 7 3. 2 5. 9 2. 2 2. 8 5. 0
20 代 8.0 7. 5 15. 5 8. 0 7. 6 15. 6 6. 0 6. 7 12. 7
30 代 10.0 9. 4 19. 3 9. 7 9. 7 19. 4 6. 7 9. 8 16. 5
40 代 11.7 11.0 22. 7 12. 3 11. 6 23. 8 9. 4 13. 0 22. 4
50 代 8.8 8. 3 17. 2 9. 0 8. 1 17. 1 9. 8 9. 8 19. 6
60 代 9.2 9. 5 18. 7 9. 5 8. 7 18. 3 12. 2 11. 6 23. 8

















設問番号 設問内容 設問番号 設問内容
Q1 性別・年齢 Q23 政治意識
Q2 買い物の際の配慮 Q24 信頼
Q3 消費態度 Q25 社会活動への参加
Q4 物質主義 Q26 社会貢献意識
Q5 飲食店利用 Q27 社会観
Q6 スロー消費 Q28 メディア利用
Q7 社会意識 Q29 SNS利用
Q8 社会関係の有無 Q30 LINE「友だち」数
Q9 近所づきあい Q31 シェアサービス利用意向
Q10 和風嗜好性 Q32 利用意向なし理由
Q11 外国生活スタイル導入意向 Q33 同居人数
Q12 生活態度 Q34 婚別
Q13 将来見通し Q35 子ども人数・末子年齢
Q14 リスク意識 Q36 世帯構成
Q15 身長・体重 Q37 居住形態
Q16 健康、セキュリティ意識 Q38 友人数
Q17 清潔意識 Q39 学歴
Q18 幸福度 Q40 職業
Q19 政治問題関心 Q41 職種
Q20 外国人住民に関する考え Q42 個人所得・世帯所得
Q21 2016 年参議院選挙投票 Q43 世帯所得内訳
Q22 原子力政策意識 Q44 金融資産
表3　基本属性の基本統計量
M SD N
女性（ref.男性） .54 .50 1, 609
年齢 45.78 15.14 1, 609
世帯所得 441.37 264.93 1, 501
教育年数 14.37 2.00 1, 599
配偶者有（ref.無） .64 .48 1, 599
子ども有（ref.無） .61 .49 1, 496
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表4　消費態度の回答分布（％）
























































1.9 .78 1, 597
39.2 35.6 14.0 11.3
6.3 38.2 36.9 18.6 
26.5 52.6 16.8 
4.1 
8.0 35.0 36.8 20.2 
39.2 35.6 14.0 11.3
6.3 38.2 36.9 18.6 
26.5 52.6 16.8 
4.1 
8.0 35.0 36.8 20.2 
39.2 35.6 14.0 11.3
6.3 38.2 36.9 18.6 
26.5 52.6 16.8 
4.1 
8.0 35.0 36.8 20.2 
39.2 35.6 14.0 11.3
6.3 38.2 36.9 18.6 
26.5 52.6 16.8 
4.1 
8.0 35.0 36.8 20.2 
8.8 25.5 38.5 27.2 
14.1 36.5 32.9 16.5 
4.346.15 4.0 
1.0 
37.6 47.3 12.8 
2.3 
10.0 24.5 42.4 23.1 
14.6 34.6 34.8 15.9 
3.6 
16.4 31.7 48.2 
2.7 
18.8 47.5 30.9 
8.8 25.5 38.5 27.2 
14.1 36.5 32.9 16.5 
4.346.15 4.0 
1.0 
37.6 47.3 12.8 
2.3 
10.0 24.5 42.4 23.1 
14.6 34.6 34.8 15.9 
3.6 
16.4 31.7 48.2 
2.7 
18.8 47.5 30.9 
8.8 25.5 38.5 27.2 
14.1 36.5 32.9 16.5 
4.346.15 4.0 
1.0 
37.6 47.3 12.8 
2.3 
10.0 24.5 42.4 23.1 
14.6 34.6 34.8 15.9 
3.6 
16.4 31.7 48.2 
2.7 
18.8 47.5 30.9 
8.8 25.5 38.5 27.2 
14.1 36.5 32.9 16.5 
4.346.15 4.0 
1.0 
37.6 47.3 12.8 
2.3 
10.0 24.5 42.4 23.1 
14.6 34.6 34.8 15.9 
3.6 
16.4 31.7 48.2 
2.7 
18.8 47.5 30.9 
8.8 25.5 38.5 27.2 
14.1 36.5 32.9 16.5 
4.346.15 4.0 
1.0 
37.6 47.3 12.8 
2.3 
10.0 24.5 42.4 23.1 
14.6 34.6 34.8 15.9 
3.6 
16.4 31.7 48.2 
2.7 









































女性（ref.男性） -.02 .12** -. 03 -. 01 -. 03 . 12**
年齢 -.08** -. 25** . 08* -. 09** -. 29** -. 20**
世帯所得 .07** . 05 . 15** . 15** . 05 . 03
教育年数 .07** -. 03　 .09** . 07** . 03　 -.06*
配偶者有（ref.無） -.05 . 04 . 03 . 07 -. 03 . 07
子ども有（ref.無） -.03* . 06 -. 06 . 02 . 03 . 02
Adj.R2 . 03 . 06 . 04 . 04 . 08 . 04















女性（ref.男性） .07** . 00 -. 04 . 25** -. 07* . 05*
年齢 -.13** -. 13** -. 26** -. 17** -. 17** . 18**
世帯所得 .06* . 04 -. 01 . 04 . 03 . 08**
教育年数 .10** . 07* . 03　 .01　 .02　 .07*
配偶者有（ref.無） .04 .06 . 06 . 02 . 01 . 00
子ども有（ref.無） -.07 -.06 . 03 . 02 . 00 -. 01
Adj.R2 . 04 . 03 . 05 . 09 . 03 . 04















































































































B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B）
女性（ref.男性） -.22 .80 . 69** 2. 00 . 04 1. 03 . 66** 1. 93 . 07 1. 08
年齢 -.01 .99 . 04** 1. 04 . 00 1. 00 . 06** 1. 06 . 05** 1. 06
世帯所得 .00* 1. 00 . 00 1. 00 . 00 1. 00 . 00 1. 00 . 00 1. 00
教育年数 -.03 .97 . 00 1. 00 . 01 1. 01 . 03 1. 03 . 01 1. 01
配偶者有（ref.無） .17 1.18 -. 03 . 97 -. 11 . 90 -. 05 . 95 -. 04 . 96
子ども有（ref.無） -.20 . 82 . 07 1. 07 . 06 1. 06 . 04 1. 04 -. 33 . 72
（定数） 3.08** 21. 92 -4.21** . 02 　 . 51 1. 66 　 -6. 29** . 00 　 -4. 96** . 01
Model χ2 13.02* 80. 03** . 70 80.93** 53. 98**














B Exp（B） B Exp（B）　 B Exp（B） B Exp（B）　 B Exp（B）
女性（ref.男性） .91** 2. 48 -. 41 . 67 . 80** 2. 22 . 07* 2. 05 1. 36** 3. 91
年齢 .03** 1. 03 . 05** 1. 05 . 05** 1. 05 . 04** 1. 04 . 03* 1. 03
世帯所得 .00** 1. 00 . 00 1. 00 . 00* 1. 00 . 00 1. 00 . 00 1. 00
教育年数 .09 1.09 . 02 1. 02 . 27** 1. 3 . 02 1. 02 -. 02 . 98
配偶者有（ref.無） -.17 . 84 -. 30 . 74 -. 77* . 47 -. 09 . 92 -. 64 . 53
子ども有（ref.無） -.26 . 77 -. 60* . 55 -. 14 . 87 -. 42 . 66 -. 27 . 76
（定数） -4.89** . 01 -4.25** . 01 　 -9.56** . 00 　 -4.96** . 01 　 -5.68** . 00
Model χ2 48.75** 39. 27** 48. 25** 　 24.03** 16. 44*










































































































女性（ref.男性） .10** . 17** . 21** . 16** . 13**
年齢 .21** . 23** . 27** . 26** . 26**
世帯所得 .12** . 06* . 04 . 00 -. 03
教育年数 .11** . 06* . 04 -. 02 -. 01
配偶者有（ref.無） -.03 -.01 . 03 . 00 . 02
子ども有（ref.無） -.12** -. 02 -. 03 . 02 -. 04
Adj.R2 . 06 . 07 . 10 . 09 . 07
F 16.86** 18. 51** 29. 61** 26. 29** 23. 66**
*p＜.05, **p＜.01
表7　リスク管理型消費の回答分布（％）

























2.1 .90 1, 600
8.8 33.7 41.5 16.0 
5.8 22.5 47.8 23.8 
12.1 34.7 34.6 18.7 
20.4 31.3 30.9 17.4 
8.4 19.5 43.5 28.6 
8.8 33.7 41.5 16.0 
5.8 22.5 47.8 23.8 
12.1 34.7 34.6 18.7 
20.4 31.3 30.9 17.4 
8.4 19.5 43.5 28.6 
8.8 33.7 41.5 16.0 
5.8 22.5 47.8 23.8 
12.1 34.7 34.6 18.7 
20.4 31.3 30.9 17.4 
8.4 19.5 43.5 28.6 
8.8 33.7 41.5 16.0 
5.8 22.5 47.8 23.8 
12.1 34.7 34.6 18.7 
20.4 31.3 30.9 17.4 
8.4 19.5 43.5 28.6 
8.8 33.7 41.5 16.0 
5.8 22.5 47.8 23.8 
12.1 34.7 34.6 18.7 
20.4 31.3 30.9 17.4 



































































































































































































率比例抽出法によって 200 地点（132 市区）を無作
為抽出した。都県別に見ると、茨城県 2 地点（2
市）、埼玉県 38 地点（31 市区）、千葉県 31 地点






7） 都県人口は、「平成 27 年国勢調査」の結果（平成




8） 基本統計量は「あてはまる」を 4 点、「ややあては
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